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摘要 
随着互联网以及移动互联网的逐步普及，人类的日常生活和思维方式已深刻
改变，尤其是当前网络购物极大地冲击了实体消费，彻底颠覆了人们传统的消费
价值观，带来了巨大的便利。在新兴的电子商务获得了巨大发展的同时，其商业
模式也在逐渐改变着实体经济各个领域的发展格局，电子商务的发展逐步呈现出
与各个行业以及传统商业的融合趋势，线上与线下相结合的趋势越来越明显。 
对于人类生产和生活垃圾的处理的摸索一直都没有停止过，国内外对于人类
日常生活垃圾的处理大多停留在政府行为或者法律道德约束的阶段，没有真正形
成有效地可持续发展的循环商业模式，作为人类日常生活中的最重要的服务之
一，与当前的O2O商业模式相结合，形成可持续发展的生态商业圈是未来的一大
趋势，本文的目的正是基于社区垃圾处理和社区O2O电子商务试点的实践，研究
建立网上商城，打通日常生活垃圾处理与商业消费中间隔阂，探索一条社区居民
垃圾处理与社区电商结合发展的道路，具有重要的社会效益和经济效益。 
本文基于LAMP技术架构，采用轻量级国产开源PHP框架ThinkPHP、Apache Web
应用服务器以及MySQL数据库，规范绿积分网上商城的也工作流程，实现了一套
完整的商城管理信息系统。文章根据绿积分网上商城的设计开发运营实际，详细
阐述了系统的业务需求分析，架构设计和数据库设计等，并讨论了系统的界面设
计和编码开发实现全过程。与同类应用系统相比，本系统具有技术成熟、性能稳
定、高可扩展性、界面统一、流程简便和节约成本等特点。 
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Abstract 
Abstract 
With the gradual popularization of the Internet and mobile Internet, the Internet 
has profoundly changed people's life style and thinking mode, especially the current 
network shopping greatly impact the real consumption, in bringing people 
convenience, but also completely subvert the traditional consumer values. In the new 
electronic commerce, the business model is gradually changing the development 
pattern of the various fields of the real economy, the development of e-commerce is 
gradually showing a trend of integration with various industries and traditional 
business. 
For human production and life garbage disposal has not stopped at home and 
abroad for human daily life garbage disposal mostly stay in government behavior or 
legal moral constraints, no real form of the most important service in human daily life, 
as one of the most important service in human daily life, and form the sustainable 
development of ecological business circle is a big trend, the purpose of this paper is 
based on the community garbage treatment and community O2O e-commerce pilot 
practice, to open up the daily life garbage disposal and commercial consumption of 
the road, and has important social benefits and economic benefits. 
This paper based on LAMP technology framework, the use of lightweight 
domestic open source PHP framework ThinkPHP, Web Apache application server and 
MySQL database, standard green integral online store also work process, achieve a 
complete set of store management information system. According to the design and 
development of green integral online store, this paper expounds the business 
requirement analysis, architecture design and database design of the system, and 
discusses the interface design and development of the system. Compared with similar 
systems, this system has the characteristics of mature technology, stable performance, 
high scalability, unified interface, simple process, saving cost and so on. 
 
Key words: Green integral store; ThinkPHP framework; MySQL 
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